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TECH 
\'OL X\' 
FORMER TECH PRESIDENT DIES 
Dr. Mendenhall Succumbs After Short lllness 
RECENT \'lSITOR ON lllLL 
tlr 
1~ W ""' tcr l'uh W<hnK" ln 
h!.H t U•nt tl•c~l •~~.untly 
m• LU R4"l'CIU-.l (lhh~ ,41,!~( 
<.at 
tc:r·h..L'l •·ho ~..- un ll( rl\·e 
t tbr ~ \mct'1t:'.ut • \n t .qu.uan 
1.-n: a ,.ul, •, th frltnds and 
f~ • '"'"'" "" dw HI riunlljl 
:,.'tr a ul mccbr.a: of tht lli:ili'ittw- la:!it 
lA 
II, dr ... ,h \\a .. ~·Icon tlCT h 1•1 t"'·~n 
l 1 '-,( ,,n~tlnil•u-.. l'aul ~ ft\\: n.,,ur- when 
h<' ..,..cvrnl><>l 
llr lknclct:lu'l ,.., l.x f'ldn ll~n-.-.< 
l<>ll.c Ob \,.toNs I hll, tto<' ~n of 
· I<Pb<o ... ~ :.bry )I•• o~n halL n~ .... 
MUd b C"lemenUin"" rdm"JJtltll'l In lM 
~ a.: .. l(]ls. but hi• lat r rducat1nn 
be .,._ bat:~d ahrc•ut'b h1t 11.-:n ~: uto-
\.;til•' 
ftr W411 \ti\tn ao hitJIHUn· lr~rt't' ,,f 
l'b l't at Ohm :-.aLe' rm,rr~t.t m I'~ 
the. dt-crn d n~\4ar ot 'ctt~~. 90'b 
rrttrd dl~ tum "' ,,q; \ tbc 
II·* 1'.>1• a-chn c l,..t tut.e 0.t:l"a 
ol U 1 d l..lttr~lurr .-c:t'f' en rn turn 
l:n nw l n., .. r .. ·t"\ ul ~kht~J&n '" 1~>\'; 
,.tto~t lu the" \\' t•tr:n' Rf"'N't\ t• L' ni\'tlt<i1 ~· 
1t UH~ 
ll .... t1 t~.: n•nnt'('trtl tn•h ,.-n-ern 
"''""' !:"CJTapbkill and .._,..ntolk ck 
$311ttrrwnu l•~t hia\.,nt: .1 ·l•.tttft'gur~ 
.d f'.arur ;u Pr.,-.fc-~ I Ph'~ m 
II!'\ U~ ~1 arwi UPI\C'ftltCS 
lf< "" "' ..... ,, (>( 11h,,;.-.. at>d 
~.P mJitw .n Ob1a :""-tat(' l"'nlu·nlih' 
I"• •n t~oo~ l· t,;_s, \\btn tw~ wtt"""l'l""'lnt· 
J Pto 't< ,, ' Ph• ''" al tlw I mpertoll 
I U'TCI.' f~J,;,,,, };llf..at1 
\\~ tbl r~ by COU1f•Ut .. t •14\J. tnV~~ 
01 tbr IIV".I.HUY1T1C'Ut of lhf' but if 
~"~' t ,., ..r-a l~w-1 and :At thr. t<llJ t!f 
•t. c-,s.; t \: :ilr.a , 1-'utl',.."'" ()r ).l.rn-
~ '!i.U .-Me 10 m.tkC' rakulat1crL' 
a• tu Uw ,,,.,..._ .. n{ l.bf' ~Jrth dut ell l.. 
TAU BET A PI ANNOUNCES 
PLEDGES 
\1: 1hl'l ;IIII'Uill '11\oJJcN nj th~ TtlU 
fftt.J P U tftrnit1" th!'l fulln"·•nt: ten 
mw~brn •d du lu11it'.l!' l'L"l"~ "'-ftt.· p~l~ 
o<l • m~ RAI)IIl"'"' 1. ~ •I'" 
C'M~ £ uau~ '>I !t n C p.,,. 
• \nhut \ Huuk- JiQg&"nc· ),1 Huttu-r 
ll...,.l L nu._.- Luthn 1\ lloflon 
Cane~ \\ mc\.1"' TbQm.u t; \\""nght 
.111•·•1rt Ro~......,l 1· .. \ntlrr'A tr. tdltor 
f tl'tCI fclf"l(r.lr:n·G.a.utt~ -. hH INIL~ lol 
('1C!l tb(' l DJt.t.<d ~t.dn tll\~tttment 
I I r'ft't'r.t '.:. "a.l rrwu;,;u'~"' apoki: 
tho ub•n:t. "Tbrw \\"n·l..o \\' t.h 
l t1NIOR CLASS MEETING 
lA t T u In tbt I""'"' d .. ,. h~ld 
• rt... ~t•nx .oml lh~ fuUo...-.ng 
:an.or.:!mmt In !ht- rotto.t•futtuf1 w.n. 
f\11 1f'C1 rt That r.41 ~ •hmstd \.e ron-
od.n4 .a awmber <>f tlu> <1,._ .. of l!l'.).j 
• kan !tis pu ttne nam~ or trmU!·up 
• ·t>t Vt.rnn~tb un'-e:Q :h. h.t;. paWl m 
f.U • bs dAa d.lMt4 • r.-c• the ~ 
""'~ C){ tlw 1wtux ytar ~nrl tb.\t the 
Trta.curtt ohall J,.eop a co>ntplew IC<.'Otd 
~ fQC'm._.h,p. 
!•ory "'-"mbu Qf tl>e rlull •bould bt 
"""""I at the nul IDft.llnt. Apnl l$t. 
.\JU';l' thn'«' \~;\~'tr, jl.li••H' h;o tt tumtd 
LQ tll·• ~~~uutn· a.ud ~dt.c•r •~·· '\..-l"llll .at. 
!lh1<.1 ~~oat< ~ ">-> •t'l'''""tt<l r a '"" 
wr..; n tn tht [ n1t1d :"t.at!! !"' ittWI 
1 0'1.._ In ,,...,., he- •·H C'k ted J'l'n:l 
ol~l 1 It""' PoiJu-chru.- huutuu 
•hi<'h I"Oiit on lw ~ted 
l 'Ill hti: thit. 'bl- "'•' lltC'flPh"'ft• 
tlt!ut • 1 tb( l ~ (' dCI«t AIU1 (:f-odr tu 
:Suru•' \\ htlt: t"\:•r\lh1t'h~ff ~·ath tJ~ f!t-
...._.,trllfl1\ ht' J'1n~·etf at1 llft\hH hUll rarl 
tn thC" ~ C~hhshm,·nt c·· a~ \ \.a,.,kau 
h<luodar.- 1m~ 
Wlu1r he "'·" ·- «Klnr< ~I with 
J..hd ck,~Urbn'l l t.l:t-r lTu:t>tef"tt a( tbe 
\\"t¢f'nl('f 1'~' tn"hrth In \ltQt JtOu~\t 
hun a ptl"'!i·~,·~ t D \trudrnh:a11 he 
(·;$md 1.mt t1ft' ~·t~rtt 11' 1'1H and t~ 
m.mu·•l hrre: until l\Kll \\ht"'t hr fr 
11t1rci f•J fru,·~l in E.ur flf! Hr: H'-
m.ltlll"'l '" P.ur, f't u.ulLI HJt.t 
Or \frm.k-nh.t.JJ ..-...,. ~ \Yn' \rf'Ul~ 
rn1u\ •• •bown 1..- tho (act tlul •hilr 
Jwo wa• t~n~r:noirnl cf the- I ut ..._ J 
(" K"t\11f"t f ..;u.r"' t'. bf' "'" a!JiO M• 1 1'41 
the- \\'4't.)tl1\t lll'tl ~lc .. .nr~ dfosw.runrnt 
lfc W•l altt• bl"!'t duurm.-411 nf lhr 
\fa. ,,C'hn 'ft"' f-l1.:hw,,,. i" mmt"irJU 
Ll•· ".lc I ~ ddt~U t' th.., lou:or 
nat.. • f:fto.: t11~•l Conltrt" m 1'113 
.and • •" il:'''1'11 ~ fl'rr!ld.a1 at t~ p,_rlt! 
"'JMWtfJOD •n IUVO 
Iff' wac An b<•nnntr'· trH",., 't tht: 
\lllf"'ttl",1n (fn,l~"Klc-al S.1C'1t'h" A ttlMnl,.,., 
t~{ cht: \:oU\l111..1.1 f"rl:ugr.whi~ c.:.~~,--.f"f\"". 
"r•nkhn In lutllt •nrl llw .ltn''"''"' 
\.:oa!t~1'tn· nf \rt• a.Ott ~net" ai \\hat.b 
he •A• f"'l"'t•knt 
"-.-- 19W J>., w 1....., oha.,.,an al 
'~ tnu.k'r.l nf Oh;o -.;Ute" l'rr nn tr 
1fw t,ra.t~..!t•un· ol whith br d«lmnl tlC" 
f ~ bt:u1Cft1t1.: J•~idkil t•f \\tnh.,....,M' 
1«b 
~fUSICAL CLUBS GIVE CON· 
CERT 
Odd Fdlo" s H•ll 
Tbt: T~..·ch \h,t,.irll1 Llull!f aiR\'f' 14 t'~ IU 
l.'t'rt rn I ..._ .. turifa,. t\'t:l\t Ul Untl\' 
L•••~~ ,,f tb< Oold F~ll••• The T...-1• 
Cr~nu ll!t...lftcd c.tl th'-1 rfQtrt"a~ •nh 
\\"hNtl tlw Lan- U.. n r.ro.-" 
11m "'" f<iknrcd -b, T \f .-.,- ,,. . 
th (fin· C'uh Thr" &tv \bnrt~4m 
t.lu\J phnf'd .. ) Lo,.. YU'I "' '\:c-A1 
)J •ll" St .. J.. ".!6 -·n~ r .. , •• )(All • 
!lor-..: fit f•n Rl4!e.' llttd h• Jl'•l 1!, 
u.<w~.l blln•l '" m the au•Jit~ s.,..,. 
Lollfi '7.\. lul!oll'td ..- th Ut.t1pboni-
wloo •lut:h •.n ctt....Uy •rl ~,.,, 
... \t thO ~ E P \\"ned :J6 t<)():., 
the C.J'pr .. U.nlh' t .J 1ntrtJdLK~ ~ \f L6 
1iC,t:l:n "2t &.nd t.hc: bttn runhf'r "'''\"6• 
~wd th~ TC'c-h ~"•·. •htf'h ~ tn bt 
pla\·<d 1hi1 ~·etk-enrl Thr f''"lf'1ltn 
"a.• tMn ,.onunur~l bv tht- Tc. h c,.,... 
"""' wl\o p!a•..-.1 "'81"" llc.-irt 
Bh .. • " Tho Glt<o ~"'lui> Anil • C)o tla 
R.,..l to )f>~' ," and tho. ""' ial· 
lo,.od l•v £ P Wood. '211) W1tb Ius 
ck'" r~·hNr~ 
~<!111 tho )landnhn Club pt-•·ed 
DreAm 0.1\ddy ·• Mu.t lhU llwtt 
t011dcr "Mtlt" Bmm '2-1 pro,·ed the 
tnt uf the e\." .. J'Unl WJtb t.ba' fuMV C'OO· 
mhvtJC.r. 'i\ Bn of ~""""-
B.....,_ Parle I IGa I 
&d!torlal. Parle ann I nws PBOlfU 
NEWS 
W(IR F"-lk<JI \1 \;.,< \I'Rll I llr!l 
SOPHS WIN AGAIN WEEK-END FESTIVITIES 
Clean Up Ba ketbllll Series Junior Prom f riday Night 
oaur FROSH 28-2$ T£CD SFO\" THREE NIGilTS 
'-A• aUnmiiUU tile :"'> I - llt"nl l"t1"~'·""11Km.~ ftrr thr Tn h 'flO• 
b cL'"'l' {,,r t.Mit Kt" n t kf<'.:ll fPrman~ un llna,..t"'''· f;''*"'~"' 
.lll\) thu1 .. ,,u Lht 1-lnd b\ 111MU~ th~ ~_.tunfll\ t'\t'fllfi~ a( Ch" "'·n~ >nr 
\ki~JC" 111 t"-11h Lt..:- ~file!' f!T--''Pt flu: ,~ .. u<".:ath· ,.;iu pJrtrd n•J"' h•rm~tlv 
rr·"""h.. h'"'t\rr, li'J~.l"'d u~·h • ilnr. the Te~b ~~"* lr:. 1...-.·•1 t•ut oo "' 
bu1 I ut b:l•~ctbooll Ia •!w f'"t hAlf Tw-LtnnJn lf•l lout 1'hlo ,...,., ,,,.. 
~· ·~ a1bmnn,.: ,_... 1!111 1 
oru ou ~ a.r.,tt tlnllr "'" ·-su: at at 
tlw \\ urm trr T~M-at..-
l"hro II h~tUall!'l 
Thri f-'"tNhnlf'n nart~rt t.hl ie(Jflllof: l~.n l.."ilmcd on 111\Wh flll tf' r l: ronl \ 
--nh F~.e C.'I(UtJ,t .l hoc< h1 t (lunt b 
•ltilh.·uH ~".~Uon on tb~ t11lr:' U.1tUtr! 
8!\ I '-ttr\ l"ltS fuJI Uli4:'0 •Uti in tiUh 1.; 
"",....."""'" fl•tn><k '"" the :'-V!'bl> 
"''""' 111 tl:t "'""'"• hor • doable ~u.nkr fTt~u un-lH tlw t~<l 'haw 
'll'U nllr.l 1.-, 1 br ~ pht If! nJn1idrt 
a hr-IU"r funn trf lltW&.:. Ftlft~mt;" lnt" 
*''t'f "•• •n the- 1i•le vf thl- .~,o .. h nettl 
trv •'~ th••\ \ \ nu1d th~ ~~J-'h• •c· .. Hh"il 
un.th1t• l•l r~• the hall tbrm•«h llnr 
ho. p fi•Jit>rt on<l p.......,, hA I lud. 
~t'C"C~.&\h ..... ,nat tM.m for linW •twt 
u.t".a·n t.brv 1111'1'\t' Ufl tht 800f' IM ;a abnt 
onh h b..\r tl rnl1 aro.1fld tlw ht,. I' 
.Ute\ dr r l'l\11 \'"a{'Ufm C.rqu f'lA¥~1 
a fiut" ,..un~ ( vr tt. I,'ICirf1, • ._,nr tw,) 
l''nt. •l'wt. and lk~•h.m: he~ rtWr'l h•••ktt 
I~·• r • .,. the lirft bntr T''"·"'" tho 
c-mt I r lhf: h,.lf the li;'atDr brt--amr tiUilf 
b•1 ",,h thr Fruth tM'1nr tu H-."fdt(l 
!.brir lr••f whll tho l-<>pht ,,.,. rn 
•!catUI#i:' w C"a:tct. Uft .. "'s l'ftl. dw 
N~ ~ W)IU1Je flld~ttl t)W" ta .. Jt 
\\lth '""' ,, o~rL,nttt k--a"hna 10 t•> P 
Tbo le<'illtll hAlf <'T"'fl<•l "oth ''"" 
:--o•'l'h'~ Jl2.-notre a fane :tn•t ,, tlt"tlrr 
r:x•c:1~ ~4UfU' .,ll)rj thl" l"'tlnh IAJ.atlll~ 
t,...hm•i lkt, tl' the- fin.t the tn,nat"' 
1'r~Y •Jt1. Gtou: ••·'' out ul chr ~nlr 
on l•m" •nd ._._, rcpl.,. nt b... S,.W(lfll 
The 1Wf"''inut •n.-rt•--.:_<.n rnrtit lif ttw-
F~ •ltff'rwr boW't\U w.u lat.ktnf;! 
.,,..,, 1h1 ~ a•hurrmrn .u-•~tu.alh •Ire. .-. 
UJi ' '' thr.,r lr.ac)tt4 unut ~;~tfrr ,,. ... 
f•)Ul 11lllilt .attf'l a dn•t.r lun)t f'}atlt 11\ 
J•:J "' H' d11 """'tt.~ l•I(Jel .!l t•• 2.1 
R\RU .. _."" ut lJ\Qtl'!fl ror 'c-ut ~\ttr 
., t •ttmt.al .n.d..- tlr ·&-·f'P"'fl [n a t11Acl.t'1 
-' ·b ttrd tbc «""ft at 2) .n fru~n 
thiol ro: nt on tbr lt~nllf! • &'$ aU fur 
lbr- ' ph" thr f-'r~ lotmf" bcu•te CA'-Aht" 
t flehf1" ••t W ~\"fA -.:(lt. I h h,•\11 fnt· 
""'' •IIIJ•rt"'l"i.l\ilt lf·OJtth nf U111r 
.\nc1t.htr fm1l ,,..H iiiiUt bt\ckrt. 1'}' IHU 
tKf' anrl 1hr aamr (.tttltd "llh tht 
'rf'hli .... tlbtlt .. ,.., 2S 
l..trwsv 
::-IWIJO!olllltF.!' ~ 
1\ut""''• c., .. rl rl• I l"hltn.('n 
~'\rubaUt"1t k VAII U 
th GnJU'. ("'"~''' .. S'*"'''n' 
Dint. • "- c c St.c:n·n•. ~ .. 11fo-n l 
l~r lh rf l'o~• 
Partonc rt> U I Lim• 
&.<lrll lr<>m lloor- Brttnrr 1 \~u 
...... J)jftiM~ . p~ 2 '""''"' lla.r 
,.. I , ~;.,.. :J P 'II !:t<•~a 2 Rvan 
R»Skcu un tr.-. lr':JI'C Pt•ltlt If•""" 
Cir'f'lllt:• 3 HiHntr- 5, Xcul141\ttr t Pa,r 
.Jllllt• :1 Ryan 
Two nf trO<::S twrf .., ciul &nfl R.u.t-n 
bou,:ht • maSr from S:•mho. !'-"b(.rtl" 
&lllel' tho~ tll•l Look !wee. -h<l; 
~~n ...... t Ra ,..,. rial mule ..,. tale .... 
am .-t ffW bhnd -now a:.mr yo" l!:oo• 
dat.1 "' qnr-;uonM1 ~m.bn .. , b t.umet:l 
hun aut tn dt J"'U'd yisto"day and hr 
wolktd nahl ,.,..,Jc lnU> a lnt~ tf"<" 
Ra.""' rial mule ain't blond h• ie" 
d,.n ICl'"t a ~~am· 
rut 'lJOt•' • ,,. :.a·hen.t~w ..o Ut~:~ !'h.,.. 
Ul ;;4f ll\1111J lof..-\("11 (_If hfC'.l•f t Q f.., !'lilt 
thr~h•'ut tbc rU\' and C">!Vn t" 1 tw 
lln\t'\' l .utnthy r~ . .a.l='-' h,uM :lCUi 
thJ'I h• 1•1U IU lolUitf'fr\' p."U'\utJ:t 'I w)m; h 
oU't" t.• Itt •h•tl'11•utr J m·n- thf: r.:!h 
Lrut...t\ t .clt.rl h.&\C ht'r-o ut oat 
lil .\lamnt at'"'"'' \\'"•rr~ti'T aml tbrar 
f~lfe' hat 1-«"11 ,~,.., .,.,(,&, tll! W' 
fln_c t iol.l.ht fw If thr h"':'be f.f'A h.11 .... It 
••W •Ut fur l...,.. l hu:.r-.ctp\ ant1 PradA, 
CO\ tnlO): t,..,funnanC'(If. ..;l.nlt r\ Ml " 
loltl:f"r 1m1pt•rtmu h'*Yf' bern ••1M lm 
tb,.. ~-Httr•I4T fiii'T"f~l"'-'« 
Tbr J'...,. gnm JlmlfttW to t111 l't'un 
&han u•11.d ""' !""•'· b.anna tbf, a<Jol• <I 
(enurw uf rotn~JTW:nU lrom tlw et:ff• r 
rnl N.,.,.. •net fn.tn"Wtic> 
Tbt ~01·11 t"A«t Wb.1•·h i l.f J(\' uu 
Thu""-•l' 1111"~ S..tunia~ rurut\p It 
,·vmuuc Afun¥; in hnr !!!'hAP<" urulrr &hr 
AI>\<: "'·" lun~ ,.f lo• ~ L<t~h .m~ onu• h 
alhntu f\ *'"" l'u1l' lM"IOJt p:t.t.l Ctt r~•lttl•f 
,._ f-at thr f'f'r.'lohtn."'n <*.'"'- wblrb n ln 
"rs-t on ""'"'" "mwtC 
T"bt"'!JC! *" C'hlaf):'r et( the ~ho• U\~ 
dt.llfte' thnt br I t ttt.ak.c thts tht 1r-t 
~h··• \i!l 11011 h t UJt \Q ~hr huh·t~l 
b.~lv lo toopport 11 lA'• the- Hm1t \ ru11 
ha.' 1~n rlnuo,lnl ht N.H tn th• 1 '·' I 
:'ll'IJO".: thtt jlrf'.UM 1 Jlu:mJ,..,~r l ( lrUII.ati 
t1t'l..f't tn r•lrr tn !llltmulatr 1t1lttt:tl 
in tlw .:Ohnw 
Jn ,4""\('r tt'l t1altf1 for the t< ut.ot ., 
(''~ m•t ~11" numt.., cA. trrltu I HI' 
ft"'l'C•,.IIf1j; ,,, :fe'1'1'11 lY1h'o.: IJIC'T\.-e:rlf ,,, 
It t"fllllllnu nt h ll t\(of 1t~1 .... ., tn 
gel h~;.k« l'- outtl unr whu have pot ,ll, 
ntnrd Uwm )fl ahc~t.ah! 1fu •.n "'"~ 
a~ bt" ttt- ~ at otW fJl thr pcJ(tlfnwn 
'"" li )l.artm. l \ .\l•!fr 
1\ I ()11111n tl \ ~ttdt. amt T t, 
\\'ns:M 1 hr •I.Hu 4 ttrdrrs 1"311 t! ' 
lllfl' •11 t.J.&:ntc'il from tlllil< n1n1 h I• 
hopcod th;.)t dfll"tllle .. l\f-) lPLC"J.It(S (H C\J 
t • the- 1"r m "',n tce•&:rr bu; tu ""' ILlf 
.-.. rtv .;.1 t•Jtit1tlc In t'"1~r t~c tbd 
(UIUI'U\:Wtl' n::a.y Ju.-. • be·• IIQa t ~ 
llfm~ ,.,. 
I'" >li<ttt llll•l )1,. I S lloll~&. f'nd 
Am1 'f" \\.. I leunmp, l'u>j Mutt 
Mr&. n y t.\Vlhr ,.n- to c-bAJ~h•IU' 
rbf. ttAn .... • Tbr t\Allnn• a..nd Ji,.tlvn,.. 
,.... aft Mr and Mrs R S..u•rtlftl 
Mrlc.-. ~lr Pll<l llrt J• hn \\ ll•i:JIUU, 
M• and ~Ira \rthur I' Conunt )lr 
••14 lin \ IC11 f Pay lion ""'' 
!.!,.. <"lw-lro I, \\ aol!tmm :Vr _..,! 
~·,..,. c~ r~r. I RtK"\W,)holl Or rl(ltt 
)lr• llHull·f r..u."t+ Mr iltld MN HuH 
L KriUWk• 
1'1'"' t"unmult«t t...u tl4'tn f«.•ttunat•• 
.-u110.:h Cn th•6nH~IT t. •L: thd Htdwn 
1 .. u ( tn-br-:trl_. ·nf J'roridr11no f r th • 
.tf.ll jtod.lllj; hy lJwir lti&IIV ~~­
mn>UI tbr ll~t. ... t tho, r.an. ...,_ who 
Atlrlld tlw Ph m .. aU hi.Jvr 11t 1 hn1.c 
l•ql )Jnu• Jut tbr+ rfi .. rt.= df the~ h:.un 
IJouu.ww _.,u ht.~:m .111 nrttf' u'.,lrK.·k 
.. ,,.l l"i nt1nut 1111Ut lhr..-tt Wtth ulrt'U 
tWill .... , .ulti fuut atrv L.-l hd ttt 
•nc .. rants:••u arid ,,...., attn (JHtntt 
will ltr rrr,., . .,.J lll't.W••n oek\etJ and 
,....,h'C in the matn drn 1:: hltlCII •• I 
e.:u11 Thr d ... t £t: orv.k-r will nw l t.f 
ftl). U' l'l. Wfth 1br ')t~Jil.O.:I of I II" 
trhh An~ lhtrl'tttlh sian-, ,.h.i<h "'" 
~~ wnluu 
flu\ vuur tu "' tt ftU ly. •nrl ntnt't:r" 
lJtr oa. Jumtif l•n:ni "n1n: c:nly ~ 
. . ..... 
BASEBALL CANDIDATES ALL OUT 
Schedule Announced 
.\bc:l\ll Cuttv wnat,fLJcc-s lvr lhr be_. 
~ tqtU~ trp.tfrf'l Ill , .. QCI.t b Jl,l&'tcr 
~' r.-~a, •n t.,. lr'ln lhe t .. u-.y 
c-owidtdAtt·:t hatC' btt:.n -.-armm.: UJ 
tbtt.r ul'•f ~UI1 l~tlllt. I •r a "'"1»t: uf 
~·ttb uve., a.nfi an all ~a. (nr tbt- hnl 
ou&doot p~lirt whic-h wnt rcnllllhll• 
C'l>mt' l(lt.)n ~\f'H cl bst yr-.at•l let 
tc"r mtn •r-: ba...l a.od lbctt> •te • 
n""'k< c4 Pruhmeft •tid • ....,..,.n wbo 
iut\'"t' tbc ••tult accuf'rL.nt \ 1 •ft,.al\1 ,r: 
IIA!'I;II.\t.L SI"'II·:Ol'L& 
\l'r 21. '\ 1 ~lbt .. 1.rm ol WCH u:r 
)lu l \liddlri"'' J' at 1\ ...-=tct 
3 J.,n~JrcJt At l.nwdl 
f ~ ff !\-\A~ a.t W "' ~ tt·r 
(0 R 1• I IU 1 rn· 
It R I "tALA. al \\'f1trr&t-rr 
~.. \\ 1":114'"1•11 at \Vutt h'r 
l"l"t'QCU C.pta•n HtiQ:iaJ ond f"uach ~ 8 llo•ar•l ••t. dul an trul,.t 1\ 
BlPr .. "' t.-.th c•p~<" "" .. ,. th• bo.n.aurt. ~• \ I t T S.to~~:rdar 
PI'OfJJe(ll .,.,~ reel wtU.J .-..:t t~ ••n tt... llrotbc!,.- ~~t'••rd ont1 n~M)rnt" or tk" 
nprmne IPUM whl('h •• ~d, ... dulrci fttr c"''--e-nit.:y o( MALII~ JJJt.."nl lht' \\N'k 
tJw twtmiJ fourth n( next m•••lll •nd IU tbct llru.lloc 
Lcl"t all ~>Ut T"'·h acn. .n '-'-'bloU It H Wuk•,l~ ' II "" <operau-<l an 
1h ytarl I fur .appenrlJcthA rccftll11 
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Jaclucon K.. :-terntt. ·~ 
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cw:es {; 5mltb "!) 
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~t.h J, _..u ·n 
:-ECRETARY 
,\~ur W Tbt.:r .!.) 
ATHI.£TI1.. EDITOR 
Da~· ~ J llLr.ut~ ~;) 
Paul ~ Ot.• ".!Jl lbymvnd C Corrnolh· 
Doll!llt! G Ho" n r. • ":!! ."l H "•·<~ B 'tnllh ~'Q 
m.;:-J!\E~' ~L\:-;AGER 
R« ... n II Webo.~r. "2; 
AD\'£RTI!'I;\'G )IJ\ .. "\MiF.R :-l16:-
JC!,nt~eth R Ar<h:bo'd 'M 
\\ R C"•l•treo. 211 
C. 8 llardy • , 
R \\' Cil!cttc. :!£ 
REPOkTt:R5 
t> ~ f\' ;'< r. 
R ll R- •1ttrut ·r. 
W J ..,. .. '!.'o 
TEIUIS 
RIPTlO:-; J.IA."\AGER 
Sherman ll Ha:: '26 
E F ('.dakn. :!ll 
ll G ll il<lrum ~ 
PRC.,.,k?l 
Sut.:llpuon per je.ar $:?_(11) 4~ C'f•P6-. $.0i 'Jal~ .an e.httA...c: PAY 
able ;o Hu<m&" )l~~r Eni.Cf.d u a<X>nd rlA<1 ""'"" <;.,;n~mb.:• 
Jl lBIO o: w VOft·Aii<• tn \\'orcencr, \l.uo , Ull'lt-r t~ ,\ct o( ~t..rcr. 
3, 15711 
Til£ 11Eff'£R\',\\' I'Rf:''> 
~ptnC"C'T \Ia, 
lllF \l .S 
.. \n id!C!'al 11 that h1~tl purpusc tn~ •hH.h fr.,ro 1.1mc- ,,, t.me w ... u C"otn tqtu:tr 
):'OUr hiC' 
Too m;a.ny (clluVi.l 2~ l"'C•ntl'nt ;;Jtff they· b&'-'t' ft.Mtfil d:w1r ~c c;:!rt·tn 
to dn!t aloftl: ;aunltsalv untd tbey tli'Hl thcm~h.-e.s C'OO'lplc:tc:lv t t Th('V 
tr.un nl:"ithe:r bram nor rmucSt-c Oltlrl 0\.'\ •• rC"JJ.uh. when the rr~l ~l of lat~ 
com.c:. ~"· .... rc •:otabnii:- Othtrs wbr> ~ w ...rr- prefe-r to ~r:t~irlt thrn ~uur" 
ACO>tt:Hn}: to ~me- ddimu ptlt~ aM dwtrb'\· ~n \·.tlwthtr: inform:ataon 
anrl lrtngth Dl dunttt.r 4J thrr pr<'~re>· 
In t.br: plao.nin.Jc of cnr 1 ttl'UI'W: t.h.:re -'fC" .1 fc."" htrttJ;un~tlttH pnnctplrs 
whtch .are l!Jilltl unporL&nt l1.r:n, e\Tt)"<•ne. UvAth1 tr.ovt .wt tl"lt..""l one Wt)r\h\' 
acJ.r.A Tbr bd: of an ttio1 ba,.- c~~d UJ..lny C'nfnp.aratn·c f4ilurcs ,.,.hil.- 1tt 
J>OMHStOtl hA.~ ,_,ft~.o woo W"t"U dt.lt"n't'd fame- The ~t •mJ~~nrtanl t:1< tnr 
1:S ttJ pl.at:'r that idd.J &!I b:il;th a.'lll VU\1 C"'i\U n. J\Ol be afrani O{ ma.ktrtJ: ' ;,or 
aun too hiab.. !or &.bt- t;reateT the tdf'.al. the xn:.:.tt':r ,. •u: ¥Jturw1( htc.:t.rnl" "" 
you :r~rnau·h that idr:tl Aut rrme11\l.lrT, tdea1'l t1.l"C' wort.hlt"M unlc r.u 
an IJ\ dead e:artiC'l '" vnur c-tTcttl""' Ynu m.:\,.. ne\r:r att.:un th.Jt •·hieb uu 
a.re .-trn·inx for but it ~~ ~en.-etl Itt rru"}l(N 1f at Na.' J'llputh:·tt y-ou n mtt 
bas ~t y<>u pro~.,;nll o~;uloh tile ><leal .,......,. """"'- tho mart ,t « 
thll hurd. ,tnvtnc Aftrr 1t Wt dues ..._, (c•t ... f:f't"At mtn arc m&ule and U"t 
born" 
ln Sfltiu.n& to c.Je,~dup )'Ctur dwracu-r, re.too,.tl'\i.tc t"'u thin~ Vnc h the 
IIDpt,rbn<"e r~f Vf"Oflf:f f.urrvundutJ:t U' tn'\·J.t"Dnt:nt·nt the other lS the! l\t."\."'«'..:: 
lity Of pr.aetu.~. •tf JOU Wt~h tu ltC'\~t'lk" •1n t"lt\""'l'll.rnt IV<lmfl'k"'r ~ou d•J ntJl 
1:0 out in the cvuntry ~nd p1tl-. d&!J.kl ~ Yc•u ..:•l into \he. wnt,.r wbrn- ~ tU 
am ha,·c:- tbe proper t:n'\1f••nnwnt and tht> ~rt•J ... r IJt~cu« 
OllSEK\' \Tl! 1:\$ 
T..-o room mate~: pfiuggM AWOl~· ,,u thttr 'tu-ti'M nf)tht .,ft~r ni:ttht Thr 
grvacl ~d Qof""\'t'f 1,o c:OO To \•ilP tbtrc= l"AOI.~ tloYtlv tbe -tn..: 4 r ~nng 
adt~\·ed and the amhuu•n t~' fun:e- ~bra 1 Tu the: "t.hcr t.br: ltunl.-•• ~ 
camr """""· lll .d lu, felt Lho: hre~l.tn,: l'"•nt near 31 b.>t1tl Wb.>t "~, tho 
""' > "~"'tn luul "" l'foli l<'d. 
Two mro Jt(ll d :.L ttw f'dlro;t' oi one ..,{ ru.tu~· .. truJot:htw:st c.h:J"tn.'f Tht 
stupmtJottS. mnn-c.Jhus.IY .:nlarftt •FAlls ui lbe Y<reeutit.C" \ 'Alley r~ t:~eh-y 
hundred ltt>t atw~n. tbf> fa.:uumlf lllfft"Ot. lhat tbundtffd t~>n hc:tc-.w- the 
g~Tat fAJl:c ol the Y~;"Un•ut••rw-
.. What a deftd wnstc oft( land'' ~,,1 tme • T,., In~ lot in.ln to ,s:t~J'l'k 
••th That'll .,., ... 1... o£ U$1> to an,·bcoeir • 
• But \\ .• t.be ~l s:tv.:ulllc ~~tndf: or fU.tUI't' that ~''~ U"ttt' ~n ... J>Al•l 
t.he. ()i.hc:r llu'«' ,.ma.u we AtT tn the s.•r~nt.~ ('II[ •u<h mi~ht\· f,~~ Tht·r~·t: 
t.l4~ tht.· flbW<.·r fJ N utN.)nt an tbofit funs " 
.:\nt>lh('"r ,·;t.tle,.~ Clt Yun._.t .~.\ ~~ r:•f ~lo.:r ~trc,~hdl au~u .;~c:roH INC'll 
thl!" h:11 ""l~ on unc ~,Jc to tha.o.c on th~.: oQ tht-r (l)tm·na.: ;an Art rirtul 1oa;_,.. 
whi<h hill tbfo mw 'U~I ~ hue• 41~,w the e.>rth TM ...,.,..)..~ wa.• ~UIIOQt 
t.OII' Throueh abr 11 rt'cfl d•f\\n tbc--tc- in I he ,-.. ur,.· as f;u- a• the' e\'e '"""Quld 
~ •.:. lhe E~ nr Wbi&A! bot lt"un And t.ht- Cuuntam uf ~r,.rit il ftnm ~­
kmcr -.:un\crttN Tbt-rc "·'c tb: rtur •1f ""<teat funt:U.'t".J Lon;! 1"'"- .. be-th 
CU\'U'«l thc- v~l~\~. And frell;ht (11f"l Vtf'tr hued up t"· t.he thoUb:iild" llru 
coutd he- file!C!n m(•"''"~ ab.J1Jl (h...,r otl there w.- t.br elm .an-t ""'" of t..hC' 
artJ.l steel inUu~ttv X"'" ;lnrl d~t·n u llc";AOl bo•mmer In C:•pc-rilUon \\ ;.u'd 
J'ltAke the vaaUc')· to at,. \C'"l)" fo\ln.tl.UI4lru 
lf 'r" about \';Ill~" The- '"n w;;a.,.( IUU dt1-rtn$! l~·wrn~ thr- d\SUnt h·lt" 
A rnuty \'t'1l of urAJJ~"''! purpl~ -~~ JVf'C.ttlinK 1tacll 11\ tt the Jth4'h4'~ nl1t•\" 
.L~lttJ ;lppc!:&l.:"d IU tfwo (,thn tul1JIIC3 fl«(. .olrtd lht>tco 0"Y.tt the tiddl betf• 
d,a!onog .:a rittp blue. rh·er a p;Lln.te.r wA .. t-;a_.:crh· tt't'Of'dm~ the ~ndJ..tntmnH 
or the plACe ~'lth tbc .... nf hru'\h ""'' ca:n\.ts Itt- fe-lt tM- l•fr1telk"C' of :1 
JUCAtcr bring 10 lh<- <ik-n<C! ••f the pi.>(< ~Inn\· bad l''l<..,...f t"· .11 tlu, """" 
tame r.of c\'ctUn~ un•l"t.n'1tUt. ma~"mc c-ntTrC"h~ t.bt' suhtlto l~..auly "' t~ ltJ'Ot 
But lbe ~ruu had t.nnt'~t Joo.: ttt u:ath at 
Wh..t \"ahtt'-· lair hulW' \\hat ,,J .... w.~·lc-,. M'"' R-cn U\"e.f .. ~mt:> 1 On'C" 1l"-
po-rttptJvn tb .. t •-t m&\ g"r.J..!.Jt t.hc:o mt".:ulln~ of It nn I (f,'\ t U., f~ft:J1t that 
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"~ ~: ~ thrnu.,_. .. 
l ~ , • ac..:. n •••.... ..J. • 
Let ~er.. be no br~U r:~'- ; ra' 
THE \Ll\. \:\T ViES \JF \ ... \I \I.L 1 CII.LEGE 
With u.r e:t.~unt.r"\ •• •d:;nr :a ~~ m:ml.er ' ~r.. tt~u-aoro~ of !e:t~r.un.: -c·f 
.., , . .vied,. 1:2:-e a.r..n ~.fliOJC" rhc qut!•!()n :!~n mu u;. AS 1:•.1 :.he rel.atl\~ 
menu <::! U!c d..tJ!c ... 'fr.t ~M'"'-'l l.Jt"V" :-..mr1"1" the ta~ Hnt! 5mAll "\\ ... c do 
ml : prop-o • 1 > eo~: 'ut: a r;rop.>J::uvi:a ! • tl:.< ru!'J-<'1< of i.>oo'u~~ <>= 
Hill C'Oll~ lut cent"!~ 'KC' irel q!ln~ t:r ~~,,. Cln :hr. ubJtCt. 
Our lA:-te amYr:Jl· :.z.c~ u Han-.rd Y~t' anrl a scr .. tc Cr! .t.het.f :an 
tu!nma out men L "~ ? hcu.~ds an~ &.."\:' d r..: a:imu·~bloe wnr~ Th-t: 
f~ of th.;~ unntn !Joe'~ ~ ;f '-"'Ctl:'k. due to ;.hrir We to !l. ~·t extent 
.\ studtr:t ""''' t wc'l't: ~,..,. be « >v<:.k·~~ a:m1 ,.. .:11 M5 pr<>fclliOfs 
« tM ~ n~htr qf l::.s fd!o~ t-:'U.lmu f : .:r. J.l!"t:!c... ... r <•!" ;~~ ·t:udent ean 
1\0t lJoC' cxpec •cd lO a:nt' 'tC ., "\.""tn il. J.D1.Zl!l i~rccr.U~ ; lh.c t.hou..~nd o{ JlCOJ.I:l!" 
ttl :IUCh Ju:rrotm.dlf"o-
Thc j.-malJ col!egw: ar~ Te, h r ~ncnu .\.n a-1nurah'\ .. e~Amp!c-. (umt~ht;"t num 
~u:s adY<lntA~'H ::b.J.r t~· h1~ f(h®l c-.a.n r1r'\·cr cttual and :heuf r~ to 
our mmrl ic i:J't:ath· p• ... ft:.md f,1r tbc:Sc R.~.on• The Jh .. o.tlenu .are wr.ll l.Jlown 
1.0 each t>t.botr &noi W rrof<3J<l:• ~nd mttn>c: !' C.:-m~ >rtiO d~~~~· Ol;d J"'r<OnoJ 
omt..n:t 1uth W :t.toti.ern l.,rxi)· Prob~i- f hrc m:n· br ,.. 1tkM C•Ut W1th-
eut t~ rD«h.an:ia1 ru:r.t tt-.:u .• ~ · o ofko unJun m la.rget" Lnn1tUtX~r...s. 011 
the a'"et7.iWt tht:JT •• re m ·~ t:.Jmc.~r.. .. ut1i prc.:rc.~\\t ~.wtient..~ ·md ltS$ a1 
t~ frh·olous chi! ea.tul .. ~'h;lt rwn the mora.:...~ and l<rwu the ott.a.n.d.atd.s 
l"l'ra.Uy h ~rn1i t D u prtfr-:able w. lit" atllc t Do wa""" ... rnto tht- otF.xe of 
e;ur an.JUUClGN atv! t!ep:ar:mtnt ht:<~./:is: for a t•!~ abtJu: c.,.u· iiffi'" uht~ thnn 
be- fo:~d to t'Otl(.,r wtth t.hc Kt: nd a."-b,.:=~.nt r1~4.fl and h:n""r our {at.t :lr 
cidO<! h~· his look n~ up the 1>1lle f nnt r<ttMdin;: th• tubjecl 
\\"'t> b'•e t<H.trh~ tbi!. subJn.t l•ut liJ.:btl\' :mtl tht morr we 1·-..:•\o mtQ it 
th-e n1ore- \!if~ feel tonrn' f(lf' thow though~ J:tur!enw •·l19 SJ.'-• .. 11 J can but 
C<t hy 1hi.< }<""' lm <:')Uig ~ 11001< big uni\'US&l\' • h he th·nk; h1.< school 
training t)( \._..t\le hr:l may coa: ah· .tmd c..ut by a l1Hilt C"l.lrdal mqu:n·. tbtt\ Tech 
,.,.M a :JOTnAU co.lft.:-1:' .at th:lt ra.n .. ~ w .th an\" 1n ·~ s.'"O'U:nlr._: n.• an ctt.a:tta·erin~ 
"'·h<"101 It t' a bunwn 1r»t:tutKm .1nd tl" a <"'-"1.U nt do nlJt t.:oMc u.itb tts 
(c.ur "'·ur c ar~ 
EDMUN"D KALLSY 
lf&.-11-u: 
SlUO:OR AND JUNIOR CBDIIS'ft 
BASK ETBAL GAME 
'~e~~· momin~: U::-e ]n&U-r..¢ 
Cltomi<L< met the S.mc.r Chom';u lllt 
the bo.okuhal: ohampion>h.p or the .. 
pa.n.mt-nt .. -\h~r t,.- t90t.nty n:ntll:tc: 
pc:nOd-s. the ~ruon w r" !"l:ur.ned ,~ 
t•>f' by • <cor~ o( 1; 10 The- 'QJ 
i~tu.-.d lw D~n Sholl"''' :ruabiltr ., 
mnktt the b.10 1:' through ~he huktt 
and by \\'h~:c.•ml• .tJ:...,..,.d KIIOd 
r~ynt~ tJu~ o! t-A·cr:tr-t1fto 1-bcr:.. 
f)on mana~o.J to onk onh· c.n~ .\Iter 
the: ,._~ the Jun·C".at'4- tmtr.cd:.a.:tt~y claJ 
l~n;.t:d fur .:1 rctum nu!Ch. t U! pt.u:1 fo: 
this :are mn tn 1b~ a:r ~ext Wtdn.~ 
d&,. e-'\·~runa the Sm1c.n. 11r11 p~,. llll 
T< 4 Tube .\ C of CWrk. on ouT g)'ll>. 
na. .. rum The- !tneup o! t~ tc:.an" 'iQS~ 
:-f:';XJOR;;..-17 10-J t::\1QRS 
I o•:Mh>n ri ll> :llac;\.ndn:,.. ),1~ 
I b!tnlU! tr rh SbClt 
\\'lutcQmb " " r-
Pcrb•• rb II Gra.,... 
~~ tt< ~l:lbon lu ~ ri Sharp. 
H..sket.• !rom th• 600< r .Otl!tllwl a, 
Wb I• nmb 3. Htlltn:ut. :113Cllahon, 
r.rft.\ «:!" 3 5.harpe. Copsoo. Free m.· 
Hollman Free II'U m..""" C OI1llllw! 
2 "harp< ~. Cra\·e, 3 Reier.. ~ 
-.el Tmwr Bum.~ 
Phis...- ~Ps>& 
:>p<•ngi""J: ""'led 1M UOUIIt ,...,.,u 
Tbt'rt" wall ~ a liou~ D.uie'l: Thurs. 
t-L:at.· j.,.r .aU the mem~ 1n ronJu.nct£on 
\\ 1th tM- It oUSt: Party 
Son c r • L.aodon aoap.bailer 
who b•c-a.me A atronoauf'-
Royal. ... 1 1MAgPc>f20 b..s.d 
a n a-peditJon to charttbesta~ 
or m. Sout~>ern l>tm~trbe"" 
P tnanced a nd baodl •d tb.• 
r nnttne of Newtoo'almmonaJ 
PrlaopJa. 
The comet came back 
~ apeclKU.lar u a 
C'002et tua bH:n t.he 
wortd"a.t.cuical d'"'tl· 
opmoe-1'\t... a.,. C'OfWllUOU.S 
e.clauific Jft.lr.ltch th• 
Genvral E""'tn< Com-
f'IAOJ' b.u ACC~INiilt~ 
tbta ~movmen.• and 
--· tce<lcr!n 
~..WU•t:r7· 
The great comet that was seen by William 
of Normandy returned to our skies in 1910 
on its eleventh visit since the Conquest 
Astronomers knew when it would appear, 
and the exact spot in the sky where it 
would first be visible. 
Edmund Halley's mathematical calcula-
tion of the great orbit of thjs 76-year vis-
jtor- his scientific proof that comets are 
part of our solar system- was a brilliant 
application of the then unpublished Prin-
cipia of his fri.end Sir Isaac Newton. 
The laws of motion that Newton and 
Halley proved to govern the movements 
of a comet are used by scientists in the 
R esearch Laboratories of the General Elec-
tric Company to determine the orbit of 
electrons in vacuum tubes. 
GENERAL ELECTRIC 
1 
1 
NEW lJNI\'ERSITY CLUB FORMED 
Located in Boston 
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EXCURSION ABROAD 
Colll'tlt Men Only 
L:t•l r t., ,h.mmu'l rm o1 H 1~ 
\dacu PC Tbr n~'l• J'h:h:.. ~ \ 
The function of this store goes far beyond the mere 
sale oi furniture , it has to do. in an tntimalc way, 
with the making of Better Rooms and Better Homes 
complete-through sensible coun.seJ, intelligent ad-
vice and friendly service . 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
~ llk...""-J arc ane~mt .ao ~m 
.cal f'SC\IJ'~ En~llolt:d FDilR' ••ld 
..UU Y.urcpran teunln<O tbiJ .,.m 
-. ...,, .: {rno ~.,. \ m\. l..r PI) m 
""•Jt 'l>nl..,.,.. and ,...,dumt L.,.. "" 
J UM ~I t tn the lh rd nil o of W ~:\:1C:HI Aud rC"turnrnt home- u &ht' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==:=~~~~ J;~mr: l"hiJ• ar,,m ='tlUthatllJ""ton an•l :: 
t"" 
l 1 per rl .. wr•«~ wbo <:<J>« t t > be tn 
1 •an aft.t"T rr~d.ll.lht n •UJ t7ctt.l nly 
•am t ~>co h ull~«"'fl ~ ath tln• duh tb.e 
lo<"•l <>JI .~ ~<h ch Will f'<' in tht t'<nt•r 
,,( 1 UYihc·• U! du.~ t.."(fmt'f' "'( Tr'n t\ 
l\u otnd ''uarl ~ttfld ~\on llnu: 
mnu h:a• htrn madt" by t.hto F."Cti'UIJ\0 
t;o:run.tlrr \h;.at \bt ~n..'>tTUdJOn l f Ui\' 
110 J.; •• "lUbe- ~uncd -..lbin a It'• 
IDOI'I\IJs. Til<- co.t nC U... ""' rlal• ••ll 
n:-~ h .... ,. $:!llflltt .. -.) 
( h<"d""mr,; on M'llltt'ntbn' 6th Ouh 
<"'•!:<'~' 1h1 kn•• .. rr. c-h~hlc b\11 ~u 
tk1lU tl •II t'Oittl)'> ""' '"""""" 1D 
h~n thl~ >f'II.Mir'IU10 1Qr :'\;uo<Oini.a"t 
n11.t~ thrnt rla• bas l'Kn ~'041 
for tbtl '-'Ut:l u" uw• »mt lk' cotheh "' D 
br A 1rtutkd 
Thr. tuJ:t "' d-.e l•lWld tnp ha. btm 
l~ .. , (I(S.:\ "''xl dar d:~;.~,nna,n ..,.,.. 
&JQI "uh 1btt ltJ• r•t<' -..( "'~h;inac' 
t•r~\·:n1ms; nhr~ .... rt uu~trJ.tli Ql.l_\' rntct\ 
c~HI~> l fur 1"~\.ltnhaf Jl thu· tune f''"' m• ntl•, ~~~hf ... t.."\.'UlJ: ~~..t 14UC'n•t•nl( 
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